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En el contexto de la experiencia de la pandemia generada por el 
Covid-19, el aislamiento que indujo el cambio de modalidad de 
presencial a modalidad remota en la totalidad de las instituciones de 
la educación superior (ies) en Colombia llevó a la necesidad de asumir 
el reto. La Fundación Universitaria del Área Andina se involucró de una 
manera dinámica, con su sello transformador, innovador e interactivo, 
y dio así continuidad a los procesos formativos de los estudiantes. 
Como facilitadores del aprendizaje destacamos la importancia que 
tiene el hecho de apropiarse y aplicar la metodología flipped classroom, 
acompañada del aprendizaje activo y las tic. Esta metodología se 
fortaleció aún más, ya que se ejecuta con docentes activos de diversas 
cátedras y ejes multidisciplinarios en las diferentes sedes de Areandina 
desde hace más o menos año y medio. En este primer periodo del 2020 
se destacan las experiencias significativas vivenciadas en la aplicación de 
esta metodología con el fin de alcanzar holísticamente las competencias 
formativas, la cual se apoyó en el modelo constructivista con fundamento 
pedagógico y didáctico de diferentes autores que, a través de sus 
investigaciones y experiencias convergen y apuestan positivamente por 
la aplicación de esta metodología durante todo tipo de proceso e-a-e, 
de manera que se fortalecen competencias genéricas y disciplinares, 
con lo cual se logra la apropiación del rol profesional. En este sentido, 
se reconoce que las características asociadas a este método son: el 
aumento de horas dedicadas al aprendizaje, el uso de la tecnología, el 
protagonismo del estudiante, la inversión de roles y el compromiso por 
parte del facilitador y del participante en el proceso de aprendizaje.
Palabras claves: 
aprendizaje activo, estrategias de aprendizaje encuentro, exploración, 
facilitador, tic
Introducción
Este documento de trabajo presenta una reflexión 

































mensión pedagógica y didáctica diferente que pro-
penda a destacar y ampliar el contexto del flipped 
classroom y su aplicabilidad en los entornos acadé-
micos. Esto al comprender bajo un pensamiento 
crítico sus bondades, con el fin de que cada faci-
litador u orientador del aprendizaje motive de una 
manera dinámica e innovadora mediante la aplica-
ción de las tic, de manera que amplíe el horizonte 
interactivo y facilite el aprendizaje de los participan-
tes (estudiantes) y así estén en capacidad de com-
prender y apropiarse del conocimiento, así como 
de las competencias genéricas y disciplinares pro-
pias del proceso formativo de una manera segura, 
con un enfoque que garantice la participación y el 
desempeño óptimo y a futuro en el sector produc-
tivo. Cabe destacar que es un modelo estratégico 
centrado en el estudiante, por el cual se desarrolla 
el enfoque pedagógico basado en la instrucción di-
recta. Esta se realiza por fuera del aula y se utilizan 
los encuentros de clase presencial y/o remota o vir-
tual para llevar a cabo actividades que impliquen el 
desarrollo de procesos cognitivos.
En este curso se pretende abordar los elemen-
tos necesarios para poner en práctica la estrategia 
metodológica de flipped classroom por medio de la 
aplicación del modelo constructivista, una estrate-
gia metodológica de la enseñanza en las ciencias 
de la salud que ha ganado terreno durante los úl-
timos tiempos y se ubica como una alternativa de 
gran valor para la configuración de los cursos y los 
programas que anteriormente se ofrecían 100  % 
presenciales. El aula invertida parte de la idea de 
que el denominado —aún— estudiante, quien vie-
ne a ser un participante activo, pueda obtener la 
información del programa académico y de la asig-
natura en un tiempo y lugar que no requiera de 
manera continua y constante la presencia física del 
En este curso se pretende 
abordar los elementos nece-
sarios para poner en práctica 
la estrategia metodológica de 
flipped classroom por medio 




























































—aún— denominado docente, quien viene a ser el facilitador 
u orientador. Por todo lo anterior se puede destacar que esta 
estrategia ofrece un enfoque integral que implica para el estu-
diante en su proceso formativo la apropiación y el incremento 
del compromiso con el aprendizaje tanto desde la dimensión 
individual como colaborativa.
El objetivo propuesto es comprender las bases pedagógi-
cas y los componentes que hacen parte de la enseñanza con 
enfoque de aula invertida, de modo que se generen a partir 
de esto propuestas para aplicar en la práctica docente. Las 
competencias que se pretende abordar están relacionadas 
con aspectos conceptuales que se refieren al aula invertida, 
los antecedentes, los atributos, sus componentes, los ejes del 
desarrollo del aprendizaje invertido, los momentos del apren-
dizaje invertido, el rol del docente y del estudiante, así como 
ejemplos relacionados con instrumentos de evaluación de las 
evidencias de producto solicitadas durante el proceso forma-
tivo en aula invertida, las ventajas del aprendizaje invertido, las 
estrategias dirigidas a su implementación, la ruta para desa-
rrollar el aprendizaje invertido, los enlaces de videos asocia-
dos con testimonios de docente facilitadora del aprendizaje 
invertido y de estudiantes (participantes) de dicho proceso, la 
descripción de logros, las experiencias significativas y las apre-
ciaciones de estudiantes.
Unidades
Invitamos a todos aquellos orientadores y motivadores del 
aprendizaje a navegar, aplicar y participar activamente en el 
aula invertida, cuya finalidad es comprender y apropiarse de 
competencias relacionadas con habilidades tecnológicas in-
teractivas, así como las competencias genéricas o transversa-
les asociadas con la comunicación y comprensión de lectura, 

































apropiación de contenidos, así como las competencias 
pedagógicas y didácticas asociadas con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje-evaluación. De igual manera, 
empoderarse y transferir competencias ciudadanas, ac-
titudinales y emocionales asociadas con aspectos éticos, 
vocacionales y un eje fundamental como lo es la humani-
zación pedagógica y didáctica.
Los saberes para trabajar dentro de la actividad están 
enfocados en:
1. Revisión documental asociada a la conceptualiza-
ción de flipped classroom.
2. Identificación de los componentes y las bondades 
del aula o aprendizaje invertido.
3. Descripción y apropiación del rol del docente y del 
estudiante.
4. Planteamiento de estrategias para la implementa-
ción del flipped classroom.
5. Motivación con respecto a la aplicación y el desa-
rrollo de un plan de trabajo, un plan de curso o 
plan de actividades con enfoque flipped classroom.
6. Revisión de las herramientas digitales interactivas 
y aplicaciones como herramientas de las tic para 
facilitar el proceso de eae.
7. Conclusiones asociadas con el tema desarrollado.
Aspectos conceptuales 
respecto al aula invertida
De acuerdo con Bergmann y Sams (2012), “el flipped class-
room se define como la inversión de roles en el aula, don-
de el estudiante adquiere un rol principal en su proceso 
de aprendizaje y el docente actúa como guía”. Según Cas-
tilla et al. (2012), “para ello, el temario es consultado fuera 
De igual manera, empo-
derarse y transferir com-
petencias ciudadanas, 
actitudinales y emociona-
les asociadas con aspec-
tos éticos, vocacionales y 
un eje fundamental como 




























































del horario lectivo por parte del estudiante y las horas destina-
das a la docencia se dedican a la resolución de dudas”. Ahora 
bien, de acuerdo con Tourón y Santiago (2015), “ invertir el aula 
no constituye únicamente el hecho de que el estudiante pueda 
consultar la información previamente, sino que se trata de un 
enfoque integral de aprendizaje”. 
Platt y Treglia (2000) plantean: “El modelo aula invertida o 
aula inversa fue difundido durante el año 2012, gracias a las 
publicaciones de Aaron Sams y John Bergmann, aunque la au-
toría podría atribuirse a Lage”, mientras “quienes propusieron 
la definición del término de inverted classroom con el fin de re-
ferir el uso de la estrategia utilizada en su propia asignatura” 
(Talbert, 2012; Tucker, 2012).
Ahora, “la variabilidad de campos de conocimiento resalta 
la inquietud docente por mejorar el aprendizaje de los estu-
diantes. Además, es un indicador de que docentes de distintas 
disciplinas conocen los beneficios asociados al método flipped 
classroom” (Aguilera, 2017; Bergmann y Sams, 2012; Castilla et 
al., 2015; Matzumura-Kasano, Gutiérrez-Crespo, Zamudio-Es-
lava y Zavala-Gonzales, 2018; Tourón y Santiago, 2015; Vidal, 
Rivera, Nolla Cao, Morales Suárez y Vialart VidalI, 2016). Asimis-
mo, “este enfoque integral del aprendizaje, que sigue las pre-
misas del eees” (Reyes, 2015), “constituye un potente recurso 
para que el estudiante pueda autorregular y coger las riendas 
de su proceso de aprendizaje” (Tourón y Santiago, 2015), “cua-
lidades que hoy en día son necesarias para afrontar con éxito 
demandas personales, sociales y profesionales”.
Segun Bergmann y Sams (2012): 
Con la metodología flipped classroom se ha decidido invertir el 
modelo anterior, en aras de responder a las diversas dinámi-
cas al interior del aula. Con esto, Bergmann y Sams plantearon 
la posibilidad de reflexionar sobre el hecho de que las activida-
des llevadas a la práctica a partir de un conocimiento se atas-
can en diversos casos; es allí donde realmente se necesita la 
presencia y apoyo del maestro, en tanto no estaría disponible 
al desarrollar las actividades en casa.
Con la metodología flipped 
classroom se ha decidido 
invertir el modelo anterior, 
en aras de responder a las 



































COMPARACIÓN ENTRE AULA TRADICIONAL Y AULA INVERTIDA
Fuente: traducción de Bergman y Sams (2012).
FIGURA 1. 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 






























































Fuente: ucticee, Consejería de Educación y Universidades Gobierno de Canarias 2017.
FIGURA 3.
COMPONENTES DEL AULA INVERTIDA. 

































El modelo del aula invertida, considera como elemen-
to central, la identificación de competencias meta que 
se han de desarrollar en el estudiante. Por lo tanto, el 
profesor debe clasificar los contenidos que requieren ser 
aprendidos por instrucción directa (video-conferencia). 
Para llegar a los objetivos planteados se debe proceder 
con una metodología centrada en el participante en for-
mación o cualificación, lo que conlleva a la planeación de 
tareas activas y colaborativas que impliquen el desplie-
gue de actividades mentales superiores dentro del salón 
o ambiente de aprendizaje ,donde el facilitador orienta y 
motiva con un enfoque de auxiliador o de apoyo.es im-
portante que se socialicen desde el inicio de los encuen-
tros, los objetivos, la planificación del módulo, del micro-
currículo y/o plan de curso o de actividades ,clarificación 
respecto al uso del modelo, lo cual permite el avance del 
grupo a ritmos personalizados, así como los instrumen-
tos a utilizar para las evaluaciones las cuales deben ser 
socializadas acordes al avance de cada estudiante. Esta 
estructura provee al estudiante de numerosas oportuni-
dades para demostrar con la práctica, la aprehensión del 
contenido. (Bergamann y Sams, 2012)
Para el soporte del curso, los autores proponen la crea-
ción y uso de un sitio Web donde se pueda acceder al 
material de trabajo (presentaciones, videos, cuestiona-
rios, evaluaciones de práctica, etc), al plan del curso, y a 
espacios de interacción para despejar dudas o ampliar 
información. De manera que se disponga un horario fijo 
de chat en vivo con el profesor, constituyendo un espa-
cio de intercambio sincrónico aunado a las sesiones pre-
senciales, así como de recursos descargables de manera 
asíncrona. Sin embargo, los autores insisten en adecuar 
los recursos tecnológicos al espacio educativo, pudiendo 
usar material disponible en la red o incluso fuera de línea.





























































ESTRUCTURA DEL AULA INVERTIDA. 
Fuente: Zhong, Song y Jiao (2013).
FIGURA 5. 



































MOMENTOS EN APRENDIZAJE INVERTIDO. 
Fuente: elaboración propia.
Rol del docente y de los 
estudiantes fuera del salón o 
ambiente de aprendizaje de 
acuerdo con el documento del 
Gobierno de Canarias
El docente lleva a cabo las siguientes acciones:
 » “Diseña y planifica el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje del aula, integrando estrategias, modelos de en-
señanza y metodologías” (aprendizaje basado en pro-



























































 » “Diseña y planea actividades que se realizarán fuera del aula” 
(videos, cuestionarios, historietas, infografías, etc.).
 » “Selecciona e integra la tecnología en actividades de aprendiza-
je activo”.
 » “Diseña actividades de evaluación que promuevan el aprendiza-
je de los estudiantes o participantes”.
Estudiantes:
 » “Accede repetida y libremente a los contenidos y actividades 
facilitados por el docente”.
 » “Realiza las actividades propuestas”.
Rol del docente y estudiantes 
dentro del salón o ambiente de 
aprendizaje
El docente lleva a cabo las siguientes acciones:
 » “Guía y facilita los procesos de aprendizaje, atendiendo a la di-
versidad”.
 » “Retroalimenta el desempeño de los equipos/grupos y de los 
participantes individualmente”.
 » “Genera espacios para la coevaluación y autoevaluación.”
Por su parte, el estudiante:
 » • “Realiza las actividades (debates, exposiciones orales, infor-
mes, diario de aprendizaje, cuaderno de trabajo cooperativo)”.
 » • “Recibe retroalimentación inmediata del/la docente y de sus 
compañeros y compañeras”.



































INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: EJEMPLOS IMÁGENES RÚBRICAS. 
Fuente: elaborado por Yolima González Otálvaro, docente del programa de Enfermería.
FIGURA 8. 
EJEMPLO DE RÚBRICA PARA EVALUAR MAPAS CONCEPTUALES 




























































VENTAJAS DEL APRENDIZAJE INVERTIDO. 
Fuente: elaborado por Ferney González, docente.
FIGURA 10. 
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE INVERTIDO: 
TESTIMONIO DESCRITO POR DOCENTE DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA: 


































RUTA PARA DESARROLLAR EL APRENDIZAJE INVERTIDO. 
Fuente: elaborado por Floriani Ramos Berrio.
FIGURA 12. 





























































VIDEOS TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES. 
Fuente: https://youtu.be/9r0a2E7E0q8 https://youtu.be/QxxGiQCF9ZQ https://www.
youtube.com/watch?v=AH63gViwdOM
Por medio de la intervención que realizaron los estudian-
tes del programa de Emprendimiento, en la cual aplicaron 
los productos construidos a través de la estrategia flipped 
classroom, llevaron a cabo la charla sobre emprendimiento 
y felicidad, en la cual contaron con la participación del coach 
Darío Carvajal; realizaron una convocatoria en la que partici-
paron 450 personas en la semana del emprendimiento y se 
obtuvieron los siguientes logros:
 » fortalecimiento de la biblioteca con donación de libros;
 » procesos de formación no laboral, adulto mayor, padres 
de familia en el uso de las tic;
 » fortalecimiento de la labor social e integrar a la comuni-
dad de los colegios con practicantes en la biblioteca para 
que cumplan sus 80 hrs de labor social;
 » instalación del portal interactivo digital en la biblioteca en 

































Las alianzas para el desarrollo del proyecto se que se pro-
ponen son:
 » fortalecer la cultura del emprendimiento rural en cabeza 
de las mujeres líderes de las veredas;
 » vinculación como aliado estratégico de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Guasca, en materia de forma-
ción no formal a toda la población vulnerable que habitan 
el municipio de Guasca. 
 » capacitación a los estudiantes del grupo de Investigación 
del Colegio Mariano Ospina Rodríguez en sus once sedes 
en competencias investigativas, con el objeto de apoyo 
en la presentación de proyectos de investigación de la 
región.
FIGURA 14. 
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y APRECIACIONES DE ESTUDIANTES. 
Fuente: elaboración propia obtenida en los debriefing al finalizar  
cada sesión de agrupamiento remoto. 



























































Apartado final: descripción de 




Los participantes realizarán, entregarán y socializarán un mapa 
mental con base en las lecturas que se presentan a continuación.
1. Vidal Ledo, M., Rivera, N., Nolla Cao, N., Morales Suárez, I. 
y Vialart VidalI, M. (2016). Aula invertida, nueva estrategia 
didáctica. Educación Médica Superior, 30(3).
2. Martínez-Olvera, W., Esquivel-Gámez, I. y Martínez Castillo, 
J. (2014). Aula invertida o modelo invertido de aprendizaje: 
origen, sustento e implicaciones. En I. Esquivel-Gámez (ed.), 
Los modelos tecno-educativos, revolucionando el aprendizaje 
del siglo xxi. (pp. 143-160). dsae-Universidad Veracruzana
Desarrollo
Actividad colaborativa
Los participantes construirán la programación de una clase inver-
tida de un tema específico con toda la metodología socializada 
durante el curso y la compartirán posteriormente aplicando las 
tic, de manera interactiva, como herramienta digital interactiva. Se 
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1. Elaborar una ayuda didáctica digital interactiva con una temática 
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(diapositivas con animaciones, video, historieta con narración).
2. Elaborar la rúbrica específica según corresponda, a fin de eva-
luar el producto asignado.
Finalización
 » En los encuentros académicos virtuales se resuelve dudas de ma-
nera colaborativa.
 » Se realiza autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación median-
te las rúbricas correspondientes a los temas
 » Se efectúa debriefing para identificar las apreciaciones de los partici-
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